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La presente investigación titulada La Legislación Tributaria y su incidencia en la 
Estabilidad Económica de las Micro y Pequeñas Empresas del Mercado Moshoqueque 
Sector Mayorista Abarrotes, Chiclayo, tiene como objetivo general determinar la 
Incidencia de la Legislación Tributaria en la Estabilidad Económica de las Micro y 
Pequeñas Empresas del Mercado Moshoqueque, Sector Mayorista Abarrotes. La 
importancia para el país y la región radica en conocer la problemática que las Micro 
Empresas atraviesan y son afectadas por la normatividad tributaria vigente, por cuanto 
tienen que afrontar cada día más las exigencias tributarias y al no poder soportarlas 
optan por el cierre de sus operaciones o pasar a la informalidad.  
La investigación, enfocada en La Legislación Tributaria y su incidencia en la  
Estabilidad Económica de las Micro y Pequeñas Empresas del Mercado 
Moshoqueque, Sector Mayorista Abarrotes, es de tipo Descriptivo. La población se 
integró por 500 Micro y Pequeñas Empresas del Mercado Moshoqueque, Chiclayo, de 
la cual la muestra de estudio fue de 160 Micro y Pequeñas Empresas del Mercado 
Moshoqueque, Sector Mayorista Abarrotes, a las que se les aplicara una encuesta 
como instrumento de recolección de datos. La investigación concluye que la legislación 
en el transcurso de los años está siendo más exigente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, por lo que sus sanciones a las infracciones de las MYPES, por 
falta de cultura tributaria básicamente, afectan su estabilidad económica.   
  
